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Abstract. The article generalizes the experience the RAPE "UNIKOM-SERVICE", Ltd. for the 
application of polyurethane equipment in the pulp and paper industry.

ɂɡɞɟɥɢɹɢɡɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧɚɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɜɨɦɧɨɝɢɯɨɬɪɚɫɥɹɯɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɗɬɨɩɨ
ɥɢɭɪɟɬɚɧɨɜɵɟɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹɞɥɹɝɢɞɪɚɜɥɢɤɢɢɩɧɟɜɦɚɬɢɤɢɝɭɦɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧɨɦɜɚ
ɥɵɮɭɬɟɪɨɜɚɧɧɵɟɬɪɭɛɵɨɱɢɫɬɧɵɟɫɤɪɟɛɤɢɢɰɟɥɶɧɨɥɢɬɵɟɩɨɪɲɧɢɞɥɹɧɟɮɬɟɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɨɜ
ɨɬɛɨɣɧɵɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɞɥɹɝɢɞɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣɞɟɬɚɥɢɭɡɥɨɜɞɥɹɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨ
ɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɬɹɠɟɥɨɝɨ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɰɟɥɶɧɨɥɢɬɵɟ ɞɟɬɚɥɢ ɫɥɨɠɧɨɣ
ɝɟɨɦɟɬɪɢɢɢɞɪ>@
ȼɟɞɭɳɢɦɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɢɡɞɟɥɢɣɢɡɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧɚɧɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɪɵɧɤɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹɧɚ
ɭɱɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ©ɍɧɢɤɨɦɋɟɪɜɢɫªɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɜɵɩɭɫɤɚɟɬɛɨɥɟɟ
ɜɢɞɨɜɢɡɞɟɥɢɣɞɥɹɪɚɡɥɢɱɧɵɯɨɬɪɚɫɥɟɣɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɉɨɥɢɭɪɟɬɚɧɨɛɥɚɞɚɟɬɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦɢɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ
ɜɵɫɨɤɢɦɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɦɪɚɡɪɵɜɭɢɜɵɧɨɫɥɢɜɨɫɬɶɸɩɪɢɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨɦɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɦ
ɧɚɝɪɭɠɟɧɢɢ
ɧɢɡɤɢɦɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɦɬɪɟɧɢɹɜɵɫɨɤɨɣɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸɩɪɢɬɪɟɧɢɢ
ɯɨɪɨɲɢɦɢɞɟɦɩɮɢɪɭɸɳɢɦɢɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢɢɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸɤɭɞɚɪɧɵɦɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɦ
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɦɦɨɞɭɥɹɭɩɪɭɝɨɫɬɢɩɪɢɧɢɡɤɢɯɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɯ
ɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸɤɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸɜɨɞɵɦɚɫɟɥɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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ɒɢɪɨɤɨɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧɨɜɵɟɢɡɞɟɥɢɹɧɚɲɥɢɢɜɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨɛɭɦɚɠɧɨɣɩɪɨ
ɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɐȻɉ >@ɇɉɉ©ɍɧɢɤɨɦɋɟɪɜɢɫªɢɦɟɟɬɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣɨɩɵɬɩɨɤɪɵɬɢɹɩɨɥɢ
ɭɪɟɬɚɧɨɦɪɚɛɨɱɢɯɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣɜɚɥɨɜɛɭɦɚɝɨɞɟɥɚɬɟɥɶɧɵɯɢɨɬɞɟɥɨɱɧɵɯɦɚɲɢɧɢɡɝɨɬɨɜɥɟ
ɧɢɹɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɦɭɮɬɩɪɢɜɨɞɨɜɫɟɤɰɢɣɛɭɦɚɝɨɞɟɥɚɬɟɥɶɧɵɯɦɚɲɢɧɚɬɚɤɠɟ
ɞɟɦɩɮɟɪɨɜɢɜɢɛɪɨɢɡɨɥɹɬɨɪɨɜ
Ȼɚɡɨɜɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɫɢɫɬɟɦɵɞɥɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɛɭɦɚɝɢɢɤɚɪɬɨɧɚ± ɛɭɦɚɝɨɞɟɥɚ
ɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɤɚɪɬɨɧɨɞɟɥɚɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɲɢɧɵ ɞɚɥɟɟ ȻɆ ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɟ ɦɚɲɢɧɵ ɩɪɨɞɨɥɶɧɨ
ɪɟɡɚɬɟɥɶɧɵɟɫɬɚɧɤɢɫɭɩɟɪɤɚɥɚɧɞɪɵɢɦɟɸɬɫɨɬɧɢɜɚɥɨɜɢɰɢɥɢɧɞɪɨɜɊɚɛɨɱɢɟɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚɜɚɥɨɜɢɦɟɸɬɩɨɥɢɦɟɪɧɵɟɩɨɤɪɵɬɢɹȼɩɨɫɥɟɞɧɢɟɝɨɞɵɜɤɚɱɟɫɬɜɟɩɨɥɢɦɟɪɧɵɯ
ɩɨɤɪɵɬɢɣɲɢɪɨɤɨɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧ
Ⱦɥɹ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɜɚɥɨɜ ɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧɨɦ ɇɉɉ ©ɍɧɢɤɨɦɋɟɪɜɢɫª ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ
ɦɟɬɨɞɪɨɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨɥɢɬɶɹȾɥɹɩɨɤɪɵɬɢɹɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧɨɦɜɚɥɨɜɮɨɪɦɭɸɳɢɯɱɚɫɬɟɣȻɆɝɪɭɞ
ɧɵɯɫɟɬɤɨɜɟɞɭɳɢɯɢɫɟɬɤɨɩɨɜɨɪɨɬɧɵɯɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧɬɜɟɪɞɨɫɬɶɸɨɬɟɞɢɧɢɰɩɨ
ɒɨɪɭȺɞɨɟɞɢɧɢɰɩɨɒɨɪɭ'ɉɨɤɪɵɬɢɟɢɦɟɟɬɩɪɟɜɨɫɯɨɞɧɭɸɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶɢɞɨɫɬɚ
ɬɨɱɧɭɸɝɥɚɞɤɨɫɬɶɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɩɨɤɪɵɬɢɹɧɟɢɡɧɚɲɢɜɚɟɬɫɟɬɤɭɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɬɪɟɧɢɹɫɟɬɤɢɢ
ɩɨɤɪɵɬɢɹɜɚɥɨɜɩɨɡɜɨɥɹɟɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɩɨɥɢɦɟɪɧɵɟɫɟɬɤɢ
ɇɚɢɛɨɥɟɟɢɡɧɚɲɢɜɚɟɦɵɟɪɚɛɨɱɢɟɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢɢɦɟɸɬɜɚɥɵɩɪɟɫɫɨɜɵɯɱɚɫɬɟɣȻɆɫɭɤ
ɧɨɜɟɞɭɳɢɟɨɬɫɚɫɵɜɚɸɳɢɟɩɪɢɠɢɦɧɵɟ
Ⱦɥɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɢɡɧɚɲɢɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɜɚɥɨɜ ɢ ɩɪɟɫɫɨɜɵɯ ɫɭɤɨɧ
ɫɭɤɧɨɜɟɞɭɳɢɟ ɜɚɥɵ ɩɨɤɪɵɜɚɸɬ ɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧɨɦ ɬɜɟɪɞɨɫɬɶɸ ɨɬ  ɟɞɢɧɢɰ ɩɨɒɨɪɭȺ ɞɨ 
ɟɞɢɧɢɰɩɨɒɨɪɭ'
Ɉɬɫɚɫɵɜɚɸɳɢɟ ɩɪɟɫɫɨɜɵɟ ɜɚɥɵ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɚɥɵɠɟɥɨɛɱɚɬɵɟ ɢ ɫ ɝɥɭɯɨɫɜɟɪɥɟɧɧɵɦɢ ɨɬ
ɜɟɪɫɬɢɹɦɢɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɜɟɥɢɱɢɧɵɞɚɜɥɟɧɢɹɜɡɚɯɜɚɬɟɩɪɟɫɫɚɩɨɤɪɵɜɚɸɬɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧɨɦ
ɬɜɟɪɞɨɫɬɶɸɨɬɞɨɟɞɢɧɢɰɩɨɒɨɪɭȺȾɥɹɩɨɤɪɵɬɢɹɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɩɨɞɝɨ
ɬɨɜɥɟɧɧɵɣɜɹɡɤɢɣɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɢɣɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧ
ɉɪɢɠɢɦɧɵɟɜɚɥɵɩɪɟɫɫɨɜɢɦɟɸɳɢɟɤɨɧɬɚɤɬɫɩɪɟɫɫɭɟɦɵɦɛɭɦɚɠɧɵɦɩɨɥɨɬɧɨɦɜɵɫɨ
ɤɨɣɜɥɚɠɧɨɫɬɢɩɨɤɪɵɜɚɸɬɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧɨɦɬɜɟɪɞɨɫɬɶɸɨɬɟɞɢɧɢɰɩɨɒɨɪɭȺɞɨɟɞɢɧɢɰ
ɩɨɒɨɪɭ'ɫɜɵɫɨɤɨɣɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸɧɢɡɤɢɦɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɬɟɩɥɨɜɵɞɟɥɟɧɢɟɦɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸ
ɤɝɢɞɪɨɥɢɡɭ
ȾɥɹɤɥɟɢɥɶɧɵɯɩɪɟɫɫɨɜȻɆɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧɬɜɟɪɞɨɫɬɶɸɨɬɟɞɢɧɢɰɩɨɒɨɪɭ
Ⱥɞɨɟɞɢɧɢɰɩɨɒɨɪɭ'ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣɜɵɫɨɤɨɣɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸɤɯɢɦɢɤɚ
ɬɚɦɧɢɡɤɨɣɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣɞɟɮɨɪɦɚɰɢɟɣɢɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɸɳɢɣɧɚɥɢɩɚɧɢɟ
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɢɦɟɟɬɨɩɵɬɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧɚɞɥɹɤɚɥɚɧɞɪɨɜȻɆɢɫɭɩɟɪɤɚɥɚɧɞɪɨɜ
ɜɡɚɦɟɧɧɚɛɢɜɧɵɯɜɚɥɨɜɌɜɟɪɞɨɫɬɶɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧɚɞɨɟɞɢɧɢɰɩɨɒɨɪɭ'ɩɨɤɪɵɬɢɟɢɦɟɟɬ
ɜɵɫɨɤɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɪɵɜɭ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɭɞɚɪɨɩɪɨɱɧɨɫɬɶɸ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɜɵɞɟɪɠɢɜɚɬɶ
ɜɵɫɨɤɢɟɧɚɝɪɭɡɤɢ
ɋɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɩɨɤɪɵɬɢɟ ɜɚɥɨɜȻɆɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧɨɦɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɧɟɫɤɨɥɶɤɨɡɚɪɭ
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9$$+725ROO 6HUYLFH2<9RLWK 6WRZH:RRGZDUG)LQODQGɢ ɞɪɈɈɈɇɉɉ
©ɍɧɢɤɨɦɋɟɪɜɢɫªɜɩɨɥɧɟɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɷɬɢɦɢɮɢɪɦɚɦɢ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɩɨɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧɨɦ ɜɚɥɵ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ ɞɨ
ɦɦɢɞɥɢɧɨɣɦɦɉɪɢɷɬɨɦɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹɜɵɫɨɤɚɹɚɞɝɟɡɢɹɫɧɚɧɨɫɢɦɨɣɩɨɜɟɪɯ
ɧɨɫɬɶɸ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ ɦɧɨɝɨɫɥɨɣɧɵɯ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɫ ɪɚɡɧɨɣ ɬɜɟɪɞɨɫɬɶɸ ɨɞɧɨɪɨɞ
ɧɨɫɬɶɩɨɤɪɵɬɢɹɇɟɬɪɟɛɭɟɬɫɹɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟɥɢɬɶɟɜɨɣɨɫɧɚɫɬɤɢ
ȼɩɪɢɜɨɞɚɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɚɝɪɟɝɚɬɨɜɐȻɉɦɨɳɧɨɫɬɶɸɨɬɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɤɢɥɨɜɚɬɬɞɨɧɟ
ɫɤɨɥɶɤɢɯɬɵɫɹɱɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɦɭɮɬɵɪɚɡɥɢɱɧɨɣɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢȼɩɪɢɜɨɞɚɯȻɆɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨɞɟɫɹɬɤɨɜɦɭɮɬɆɭɮɬɵɧɟɪɟɞɤɨɹɜɥɹɸɬɫɹɨɫɧɨɜɧɵɦɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦɤɨɥɟɛɚɧɢɣɩɪɢ
ɜɨɞɚ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ȼɵɩɭɫɤɚɟɦɵɟ ɈɈɈ ɇɉɉ ©ɍɧɢɤɨɦɋɟɪɜɢɫª ɭɩɪɭɝɨ
ɞɟɦɩɮɢɪɭɸɳɢɟɦɭɮɬɵɫɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧɨɜɵɦɢɭɩɪɭɝɢɦɢɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢɹɜɥɹɸɬɫɹɪɟɲɟɧɢɟɦɩɪɨ
ɛɥɟɦɵɜɢɛɪɨɡɚɳɢɬɵɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɉɨɥɢɭɪɟɬɚɧɨɜɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɭɦɟɧɶɲɚɸɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɱɚɫɬɨɬɵ ɤɨɥɟɛɚ
ɧɢɣɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
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ɍɱɢɬɵɜɚɹɱɬɨɛɚɬɚɪɟɢɜɚɥɨɜɩɪɟɫɫɨɜɢɤɚɥɚɧɞɪɨɜɷɥɟɦɟɧɬɵɩɪɢɜɨɞɚȻɆɤɨɥɟɛɥɸɬɫɹɜ
ɠɟɫɬɤɨɦɪɟɠɢɦɟɫɧɢɠɟɧɢɟɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣɱɚɫɬɨɬɵɤɨɥɟɛɚɧɢɣɦɨɠɟɬɩɪɢɜɟɫɬɢɤɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ
ɤɨɥɟɛɚɧɢɣɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɉɨɷɬɨɦɭɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹɩɪɢɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢɡɚɤɚɡɚɧɚɩɨɤɪɵɬɢɟɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧɨɦɜɚɥɨɜɩɪɟɫ
ɫɨɜɢɤɚɥɚɧɞɪɨɜɫɤɨɪɨɫɬɧɵɯȻɆɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɛɚɬɚɪɟɣɩɪɟɫɫɨɜɢ
ɤɚɥɚɧɞɪɨɜɞɨɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɢɞɨɩɨɤɪɵɬɢɹ ɜɚɥɨɜɪɚɫɱɟɬɨɦȺɧɚɥɨɝɢɱɧɨ
ɦɨɠɧɨɩɨɫɬɭɩɚɬɶɩɪɢɭɫɬɚɧɨɜɤɟɜɩɪɢɜɨɞɟȻɆɦɭɮɬɫɭɩɪɭɝɨɞɟɦɩɮɢɪɭɸɳɢɦɢɩɨɥɢɭɪɟɬɚ
ɧɨɜɵɦɢɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɢɦɟɟɬ ɩɨɱɬɢ ɥɟɬɧɢɣ ɨɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧɨɜɵɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ
ɨɫɧɚɳɟɧɨɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦɱɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɧɟ ɬɨɥɶɤɨɩɨɤɪɵɬɢɟɜɚɥɨɜɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧɨɦɧɨɢɮɢɧɢɲɧɭɸɨɛɪɚɛɨɬɤɭɢɡɞɟɥɢɹ
ɜɤɥɸɱɚɹɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɤɭ
ɇɚ ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɵ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɬɚɥɥɚ ɢ ɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧɨɜɵɯ
ɢɡɞɟɥɢɣɜɫɟɨɫɧɨɜɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧɚɫɜɨɛɨɞɧɨɟɥɢɬɶɟɜɮɨɪɦɭɬɟɪ
ɦɨɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɨɟɥɢɬɶɟɩɨɞɞɚɜɥɟɧɢɟɦɪɨɬɚɰɢɨɧɧɨɟɥɢɬɶɟɧɚɩɵɥɟɧɢɟɷɥɚɫɬɨɦɟɪɧɵɯɩɨɤɪɵ
ɬɢɣɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɢɦɟɟɬɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɧɵɟɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɜɬɨɦɱɢɫɥɟɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɬɨɪɝɨɜɨɣɦɚɪɤɢɍɇɂɄɋɉɍɊ
Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢɪɚɛɨɬɚɟɬɧɚɭɱɧɚɹɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹɪɟɲɚɸɳɚɹɫɥɟɞɭɸɳɢɟɡɚɞɚɱɢ
ɦɧɨɝɨɫɬɭɩɟɧɱɚɬɵɣɤɨɧɬɪɨɥɶɜɫɟɯɫɬɚɞɢɣɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɢɡɞɟɥɢɣɢɡɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧɚɧɚȻɆ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɮɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧɚɧɚɫɬɟɧɞɟJNSTRON
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟɭɫɥɨɜɢɣɪɚɛɨɬɵɢɡɞɟɥɢɹɢɡɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧɚɧɚɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭɱɚɫɬɤɟɧɚɩɪɢ
ɦɟɪɜɡɚɯɜɚɬɟɩɪɟɫɫɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɫɬɨɣɤɨɫɬɢɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧɚɤɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸɠɢɞɤɢɯɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯɫɪɟɞɤɫɬɚɪɟ
ɧɢɸɢɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦɞɟɮɨɪɦɚɰɢɹɦɩɪɢɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɣɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢɫɠɚɬɢɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɩɪɨɱɧɨɫɬɢɫɜɹɡɢɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧɚɫɦɟɬɚɥɥɨɦɩɪɢɨɬɪɵɜɟɚɞɝɟɡɢɢɫɦɟɬɚɥɥɨɦ
ɬɪɢɛɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɫɜɨɣɫɬɜɚɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧɚɫɬɨɣɤɨɫɬɶɦɚɬɟɪɢɚɥɚɤɚɛɪɚɡɢɜɧɨɦɭɢɡɧɨɫɭ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɝɢɞɪɨɤɫɢɥɶɧɨɝɨɱɢɫɥɚ
Ʉɨɦɚɧɞɚ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜ
ɥɹɬɶɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣɩɨɞɯɨɞɧɚɭɱɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ±ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ±ɢɫɩɵɬɚɧɢɟ±ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ±
ɩɨɫɬɚɜɤɚɢɩɪɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɪɟɲɟɧɢɟɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɡɚɞɚɱ

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